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　　　　　　　　　　　　　　　　　評議員会議事録（要旨）
　　　　　　　　　　　　東京医科大学医学会評議員会
　　　日　時：平成23年5月9日（月）午後4時00分～午後5時00分
　　　場　所：東京医科大学病院　本館6階　第3会議室
　　　出席者：（会　長）　　　　　臼井　正彦
　　　　　　　（副会長）　　　　　飯森眞喜雄、勝村　俊仁、行岡　哲男
　　　　　　　（評議員）　　　　　水口純一郎、黒田　雅彦、坪井　良治、伊藤　正裕、J．P．バロン
　　　　　　　　　　　　　　　青木　達哉、大滝　純司、大屋敷一馬、小田原雅人、下光　輝一
　　　　　　　　　　　　　　　原岡　　嚢、土田　明彦、羽生　春夫、松岡　正明、松本　哲哉
　　　　　　　　　　　　　　　岩本　俊彦、小西　眞人、稲津　正人、井上　　茂、瀬尾　直美
　　　　　　　　　　　　　　　高梨　正勝、平山　陽示
　　　　　　　（監　事）　　　　山科　　章
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計27名
　　　欠席者：（評議員）　　　　山本　謙吾、内野　博：之、池田　徳彦、後藤　　浩、友田　煙夫
　　　　　　　　　　　　　　　赤田　壮市、寺山　隼人、佐藤　永一、河合　　隆、新妻　知行
　　　　　　　　　　　　　　　逢坂　由昭、大平　達夫、高田　佳史、朴　　辰浩、大久保信司
　　　　　　　　　　　　　　　大井　綱郎、菅又　　章、小泉　　潔
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　計18名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※敬称略順不同
　　　議　長：臼井　正彦、飯森眞喜雄
　　　　　　　　　次の2名が議事録署名人に選出された。松本　哲哉、羽生　春夫
評議員会の議題は、以下のとおりであった。
議　題
〈報告事項＞
　1．庶務報告（黒田庶務幹事）
　　資料1について、会員数及び総会報告があった。
　　1）　会員数（平成23年3月末現在）
＊
年度 名誉会員数 会員数 合計
平成20年度 61 1，897 1，958
平成21年度 64 1，902 1，966
平成22年度 65 1，953 2，018
前年比 1名増 51日増 52名瀬
2）　総会報告
①平成22年度　開催報告
開催日 平成22年6月5日（土）
当番講座 薬理学講座、外科学第一u座
総会議事
第165回
受賞講演・
¥彰式
【医学会奨励賞13演題
髢ﾘ　宏昌（薬理学）、
Y田　　博（微生物学）、
{崎　照雄（地域医療振
ｻ学寄附講座）
特別講演
i演題）
@座長
黒田　雅彦　主任教授
i分子病理学講座）
煬､究の展望
?口純一郎　主任教授
一般演題 ポスター発表；一般・大w院生（52題）
留学報告 3題
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開催日 平成22年ll月6日（土）
当番講座 分子病理学講座、小児科w講座
受賞講演・ 【投稿論文奨励賞】4演題
表彰式 米久保　功（免疫学）、
緒方　　潔（外科学第一）、
倉繁　祐太（皮膚科学）、
長尾　竜兵（小児科学）
【医学会奨励賞】3演題
水谷　隆之（分子病理学）、
森　　羽撃（細胞生理学）、
松岡　佑嗣（整形外科学）
特別講演 J．pバロン　主任教授i国際医学情報誌講座）
（演題） 国際医学情報学講座
第166回 一Past，　Present　and　Future
特別講演 島津　元秀　主任教授i外科学第五講座）
（演題） 肝移植：本邦からの情報
発信
シンポジウム ロボット手術の未来（第
28回日本医学会総会プレ
シンポジウム）
梶原　直央（外科学第一）、
渡邊　　剛（心臓外科）、
井坂　恵一（産科婦人科学）、
吉岡　邦彦（泌尿器科学）
ポスター発表：一般・医
一般演題 学部学生・大学院生・専
攻生（48題）
留学報告 3題
②平成23年度以降　開催予定
開催日 平成23年6月4日（土）
当番講座 公衆衛生学講座、内科学謫?u座
総会議事
受賞講演・ 【医学会奨励賞】3演題
表彰式 中川　　迅（社会人大学
院3年眼科学）、
第167回 大屋敷倫代（内科学第一）、v米　一誠（大学院4年
老年病学）
【医学会医学生優i秀演題賞
（ポスター展示）】1演題
川口　寛裕（医学部5年）
特別講演 石　　平俗　主任教授i組織・神経解剖学講座）
（演題）
ﾀ長
成体脳で起こるニューロ
唐ﾌ新生と神経幹細胞の
N源について
ﾉ藤　正裕　主任教授
第167回
特別講演
i演題）
@座長
近津　大地　主任教授（口
o外科学講座）
?㈲@能の回復
@一インプラント治療と
恆｢成について一
髢ﾘ　　衛　主任教授
一般演題 ポスター発表：一般・大w院生（67題）
留学報告 4題
募集期間 平成23年2月15日～@　　　　　　3月28日
開催日 平成23年11月5日（土）
当番講座 免疫学講座、整形外科学u座
受賞講演・
¥彰式
【投稿論文奨励賞】
y医学会奨励賞】
第168回
特別講演
i演題）
予定
｢定
シンポジウム 未定
一般演題
ポスター発表：一般・医
w部学生・大学院生・専
U生・研究生（予定）
募集期間 平成23年7月15日～@　　8月16日（予定）
開催日 平成24年6月2日（土）
第169回
当番講座 健康増進スポーツ医学講ﾀ、脳神経外科学講座
開催日 平成24年11月17日（土）
第170回
当番講座 法医学講座、外科学第二u座
開催日 平成25年6月1日（土）
第171回
当番講座 医学教育学講座、麻酔科w講座
開催日 平成25年11月2日（土）
第172回
当番講座 国際医学情報学講座、口o外科学講座
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2．編集報告（坪井副編集委員長）
　1）68巻1号～4号　掲載内容
項　　目 68巻掲載内容　68巻；O内は英文内数　67巻：O内は英文内数
巻頭言 4　編 4　編
最終講義（松宮輝彦、遠藤任彦、山田仁三）
3　編 3　編
特別講演（相馬孝博、松岡正明、長尾俊孝）
3　編 3　編
寄　　稿　o
梶@　稿
総説灘灘 5（1）編 3（1）編
原著 14（5）編 24（8）編
症例報告 1（1）編 1（1）編
臨床報告 1（1）編 1（1）編
プラザ 6　編 8　編
学会参加記 2　編 一　編
一　編 一　　編
1号藻164騰会記事（シンポジウム）
iポスター発表）
i留学報告）
60（4）編 64（4）編
6　編 一　編
学術集会
L　　録
4号：第165勤口記事（ポスター発表）
i留学報告）
52（4）編 51（2）編
3　編 一　編
臨床懇話会 10　編 10　編
研究会免雛蠣 4　編 4　編
総会案内
評議員会議事録（要旨）・幹事会（要旨）
その他 投稿規定・あとがき
総目次・著者名索引・キーワード索引
企業広告（68巻：23社、67巻：21社）
1号 2，220冊 2，220冊
2号 2，220冊 2，240冊
発行部数
3号 2，250冊 2，240冊
4号 2，290冊 2，230冊
合　　計　（置数計） 8，980冊i473頁）
8，930冊
i507頁）
2）　学術業績集
特別号 掲載期間 発行状況 発行部数
66巻平成19年1月1日～ｽ成19年12月31日
平成20年ll月
ｭ行済 2，370冊
67巻平成20年1月1日～ｽ成20年12月31日
平成21年10月
ｭ行済 710冊
68巻平成21年1月1日～ｽ成21年12月31日
平成23年4月
ｭ行済 670冊
3）巻頭言
発行
N月 丁丁 執筆者名
役職名（上段）・
@題名（下段）
順天堂大学　理事長
H22年
P月
68巻
P号 小川秀興 ?立医科大学の源流、済生学舎の歴史と役割
日本歯科大学　学長
4月 2号 中原　泉 告知とセカンド・オピニオン
旭川医科大学　学長
7月 3号 吉田晃敏 ICTと医療の融合
恵泉女学園大学　学長
10月 4号 木村利人 「患者中心の発想」一医療の質的変革をめざ
して
東京大学　高齢社会総
H23年
P月
69巻
P号 辻　哲夫
合研究機構教授
病院医療と在宅医療
岩手医科大学　学長
4月 2号 小川　彰 小異をすて大同につけ
防衛医科大学校副校長
防衛医科大学校病院長
7月 3号 望月英隆・@　　　　医療の現状と医学教育
一原点への回帰一
社団法人全国社会保険
10月 4号 伊藤雅治 協会連合会理事長
（依頼中）
H24年
P月
70巻
P号 北島政樹
国際医療福祉大学　学長
i依頼中）
国立がん研究センター　理事長
4月 2号 嘉山孝正@　　　　（依頼中）
2）編集状況報告
　資料5，6について、69巻1から4号までの掲
　載状況、掲載予定の報告、査読中論文の現在
　状況についての報告があった。
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　3．臨床懇話会報告（青木臨床懇話会委員長）
　　1）　開催及び開催予定報告
　　　資料6について、開催報告、開催予定の報告があった。
平成22年度～23年度　開催及び開催予定報告
回 開催年月日 当番講座 司会 職名 題名
査読
掲載誌
400H22．4．23泌尿器科学 堀口　裕 講師
急性心不全にてCCUに搬送され救命し得た褐色細胞腫の例 山科
68－4
401H22．5．28内科学2 高田佳史 講師 重症閉塞性睡眠時無呼吸を合併したキアリ?形1型に伴う脊髄空洞症の例
山本
68－4
402H22，6．28内科学3 内海裕也 准教授 一側性小脳失調症で発症した抗Ri抗体陽ｫ傍腫瘍性小脳変性症の例
羽生
69－1
403H22．7．15八回忌 進藤俊哉 教授 左総腸骨動脈瘤に対して血管内治療を行っｽ1例
土田
69－1
404H22．10．4皮膚科学 山崎正視 准教授 右上肢離断術により救命しえた壊死性筋膜鰍ﾌ症例
坪井
69－1
405H22．ll．8内科学5 大石修司 教授 診断13年後に外科切除しえた長期生存のx腺癌の例
池田
69－2
406H22．12．16整形外科学 宍戸孝明 准教授 血友病言言関節症に対する人工関節置換術p後管理の検討
山本
69－2
407H23．1．18総合診療科 原田芳巳 講師 発熱・背部の激痛で来院された…
土田 69－3
¥定
408H23．2．28眼科学 若林美宏 准教授
硝子体手術後に網膜中心動脈閉塞症を来
ｵ、その後高度な頸動脈および冠動脈狭窄
ｪ判明した例
内野 69－3
¥定
409H23．3．14茨城：産科・w人科 藤村正樹 教授
卵巣がんの診断にて紹介となったAFP産
ｶ性子宮内膜がん症例　※震災により延期
410H23．4．21老年病学 馬原孝彦 准教授 急性錯乱と起立困難を契機に診断された広ﾍな白質障害を伴う高齢者髄膜腫剖検例
69－4
¥定
411H23．5．20心臓外科 牛島輝明 講師 心肺蘇生の胸骨圧迫により寸言穿孔をきたｵた急性心筋梗塞の例
69－4
¥定
412H23．6 外科学3 依頼中 69－4¥定
413H23．7 八王子・血液内科 岩瀬　理 講師 依頼中 70－1¥定
414H23．10 形成外科学 予定
415H23．11 外科学4 予定
416H23．12 乳腺科 予定
417H24．1 口腔外科学 予定
418H24．2 外科学2 予定
419H24．3 茨城・診療科 予定
2）　震災により延期となっている第409回臨床
　懇話会（茨城：産科・婦人科）の開催は、7
　月にしてはどうかとの、青木委員長より申入
れがあり、茨城医療センターが良ければ、7
月に開催していただくこととした。
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〈審議事項＞
　1。平成22年度収支決算について（伊藤会計幹事）
　　＊平成22年度決算（資料7－1～7－5）について
　　　説明があり、審議した結果承認された。
　　＊平成22年度貸借対照表、資産現況（資料
　　　8－1～8－2）について説明があり、審議した結
　　　果承認された。
　2．会計監査報告について（勝村監事）
　　＊平成23年5月2日、勝村、山科両監事が会
　　　計監査を行った結果、会計証書等適正に処理
　　　されている旨報告があり、承認された。
　3．平成23年度予算（案）について（伊藤会計幹事）
　　＊平成23年度予算（案）（資料10－1～10－2）につ
　　いて説明があり、審議した結果承認された。
4．医学会名誉会員の推薦について（黒田評議員）
　＊会則第8条に基づき黒田評議員より、白間一
　　彦　前組織・神経解剖学講座教授の名誉会員
　　への推薦があり承認された。
5．その他
　＊予算及び経費の使用を今後さらに検討するこ
　　ととした。
　以上の議題について審議され、案件はすべて承認
された。
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　　　　　平成22年度収支決算書
平成22年4月王日から平成23年3月31日まで
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　　　　　（単位：円）
収　入　の　部 支　出　の　部
差　額 差　額
科　　　目
22年度
¥算額@A
22年度
?算額@B A－B＝CC／A＝D 科　　　　　目
22年度
¥算額@E
22年度
?算額@F E－F＝G G／E＝H
会　　　　費 8，500，0008，595，000一95，000一1．1％会誌発行費w　会　負　担 8，500，0004，301，9154，198，08549．4％
入　会　金 10，000 20，000一10，000一100．0％学術総会費 900，000632，350267，65029．7％
補　助　金 3，500，0003，500，000 0 0．0％臨床懇話会費 530，000404，250125，75023．7％
預貯金利息 3，000 3，080 一80 一2．7％研究奨励費 960，000732，515227，48523．7％
会誌販売料 25，000 10，000 15，000 60．0％会　　議　　費 100，000 32，525 67，475 67．5％
超過頁料金 0 0 0 0．0％印　　刷　　費 400，000288，225lll，77527．9％
原　稿　料 0 0 0 0．0％通信運搬費 1，400，000702，335697，66549．8％
雑　収　入 40，000 31，928 8，072 20．2％事　　務　　費 100，000 37，432 62，568 62．6％
広告掲載料 700，000842，000一142，000 0．0％交　　通　　費 60，000 31，210 28，79048．0％
運営費寄付金 20，000 0 20，000 0．0％謝　　　　　　金 740，000660，000 80，000 10．8％
雑　　　　　費 850，000269，395580，60568．3％
委　　託　　費 230，000 0 230，000100．0％
予　　備　　費 500，000 0 500，000100．0％
小　　　　計 12，798，00013，002，008一204，008一1，6％小　　　　　計 15，270，0008，092，1527，177，84847．0％
前年度からの
J　越　金 8，988，9988，988，998 0 0．0％翌年度への繰越金 6，516，99813，898，854一7，381，856一l13．3％
合　　　　計 21，786，99821，991，006一204，008一〇．9％ 合　　　　　　計 21，786，99821，991，006一204，008一〇．9％
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　平成22年度貸借対照表
　平成23年3月31日現在
一　429　一
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　　　（単位：円）
資産の部 負債および資本の部
科　　　目 平成22年度末@　A
平成21年度末
@　B
増△減
iA－B） 科　　　目
平成22年度末
@　A
平成21年度末
@　B
増△減
iA－B）
定期　預　金
i基金口） 30，000，00030，000，000 0 預　　り　　金 441，000 0 441，000
普通　預　金
i基金口） 372，770 318，281 54，489諸税余地預り金 0 0 0
定期　預　金 0 0 0 負　債　合　計 441，000 0 441，000
基金口定額X　便貯　金 1，300，000 1，300，000 0
普　通　預　金 13，856，2308，641，749 5，214，481基　　　　　金 31，672，77031，618，281 54，489
現　　　　　金 443，124 347，249 95，875繰　　越　　金 13，898，8548，988，998 4，909，856
立　　替　　金 40，500 0 40，500資本金合計 45，571，6240，607，2794，964，345
資産合計 46，012，6240，607，2795，405，345負債および早@本　合　計 46，012，6240，607，2795，405，345
　　　　　　　　繰越金処分
平成23年3月31日現在残高
繰越金処分内訳
＊基金へ組み入れ
＊平成23年度へ繰越
13，898p854
fi］
13，898，854
資産の部の合計
負債および資本の部の合計
46，012，624
46，012，624
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一　430　一 東京医科大学雑誌 第69巻第3号
　　　　平成23年度収支予算書
平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
（経理単位名）東京医科大学医学会
　　　　　　　　（単位：円）
収　入　の　部 支　出　の　部
差　額 差　額
科　　　目
23年度
¥算額@A
22年度
¥算額@B A－B＝CC／B二D 科　　　　　目
23年度
¥算額@E
22年度
¥算額@F E－F＝G G／F＝H
会　　　　費 8，500，0008，500，000 0 0．0％会誌発行費w　会　負　担 13，000，0008，500，0004，500，00052．9％
入　会　金 10，000 10，000 0 0．0％学術総会費 900，000900，000 0 0．0％
補　助　金 3，500，0003，500，000 0 0．0％臨床懇話会費 530，000530，000 0 0．0％
預貯金利息 3，000 3，000 0 0．0％研究奨励費 980，000980，000 0 0．0％
会誌販売料 25000， 25，000 0 0．0％会　　議　　費 100，000100，000 0 0．0％
超過頁料金 0 0 0 0．0％印　　刷　　費 400，000400，000 0 0．0％
原　稿　料 0 0 0 0．0％通信運搬費 1，400，0001，400，000 0 0．0％
雑　収　入 40，000 40，000 0 0．0％事　　務　　費 100，000100，000 0 0．0％
広告掲載料 800，000700，000100，000 0．0％交　　通　　費 60，000 60，000 0 0．0％
運営費寄付金 20，000 20，000 0 0．0％謝　　　　　　金 800，000740，000 60，000 8．1％
雑　　　　　　費 100，000850，000一750，000一88．2％
委　　託　　費 230，000230，000 0 0．0％
予　　備　　費 500，000500，000 0 0．0％
小　　　　計 12，898，00012，798，000100，000 0．8％小　　　　　　計 19，100，00015，290，0003，810，00024．9％
前年度からの
J　越　　金 13，898，8548，988，9984，909，85654．6％翌年度への繰越金 7，696，8546，496，9981，199，856185％
合　　　　計 26，796，85421，786，9985，009，85623．0％合　　　　　　計 26，796，85421，786，9985，009，85623．0％
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